प्रकृति बुलाती है : बाहर खुले परिवेश में की जाने वाली प्रकृति पर आधारित गतिविधियों की एक शृंकला by (एनसीएफ), नेचर कंजर्वेशन फाउण्डेशन
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द्ारर्धरों को, खास ्तौि पि जो शहिी इलाकों में 
िह्ेत हैं, बाहि खलेु वा्ताविण में प्रकृर्त के सार 
रब्ताने के रलए जरादा समर नहीं रमल्ता । रकसी 
भीड़भाड़ वाले शहि रा कसबे में भी कोई छोटा पाक्ध , जमीन का 
कोई खाली रा छोड़ रदरा गरा टुकड़ा, रा रफि सकूल का रा घि 
का बगीचा प्रकृर्त की गहन हलचल वाली जगह में रूपान्तरि्त 
हो सक्ता ह ै।पेड़ों की छाल, परतिरों का कूड़ा औि झारड़राँ 
कई चींरटरों, रट््ड्डों औि मकरड़रों के घि हो्ेत हैं । कंरिीट की 
दीवािों औि पानी भिे छोटे ्डबिों में प्ंतगे, मरमुरकखराँ, ्त्ैतराँ, 
डै्गनफलाइज औि रहाँ ्तक रक मेंढक भी अपने घि बना सक्ेत 
हैं! 
हम प्रकृर्त के सारनधर में रा बाहि के खलेु वा्ताविण में की 
जाने वाली गर्तरवरररों की एक शृखंला प्रस्त्ुत कि्ेत हैं रजनकी 
िचना बचचों को प्राकृर्तक संसाि का अवलोकन किने औि 
उसका अनभुव किने के रलए प्रोतसारह्त किने के उदिे् र से की 
गई ह ै। इन गर्तरवरररों का समबनर, रवद्ारर्धरों के घिों रा 
उनके आसपास के परिवेश, बगीचों, पाकथों, सकूल के परिसिों 
्तरा खले के मदैानों में पाए जाने वाले अनेक ऐसे पौरों औि 
पशओु ंसे ह ैरजनसे उनका सामना होने की बहु्त समभावना हो्ती 
ह ै।
इन गर्तरवरररों का सवरूप जान-बझूकि बहु्त सिल िखा गरा 
ह ै। प्रौद्ोरगकी औि मन को भटकाने वाली अनर ्तमाम चीजों 
से भिे संसाि में, जहाँ सीखने का काम आम्तौि पि रकसी बनद 
कमिे के वा्ताविण में हो्ता ह,ै हमािा उदिे् र रवद्ारर्धरों को 
रोड़ा रमने औि जीवन के उस भण्डाि औि रवरवर्ता का 
अवलोकन किने के रलए प्रोतसारह्त किना ह ैजो उनके चािों 
ओि ह ै। खोज ्तरा रवसमर के उस एहसास को महससू किने में 
उनकी मदद किना ह ैजो प्राकृर्तक संसाि हमें प्रदान कि्ता ह ै।
वशक्षकों के वलए सझुयाि
•	 रकसी गर्तरवरर को वास्तव में किने से कुछ रदन  पहले 
उसके केनद्रीर रव्र को अपने रवद्ारर्धरों के सार साझा 
किें । गर्तरवरर के रदन काम शरुू किने से पहले रवद्ारर्धरों 
को उस रव्र के बािे में उनकी समझ, रवचािों औि 
सवालों को सबके सार साझा किने के रलए प्रोतसारह्त 
किें ।
आ
ँगन में हवज्ान 
कयया आप जयान्ेत हैं वक बयाहि कया खुलया परििेश, जो पौिों, जयानििों, पवक्षयों ्तथया कीटों से ििया पड़या 
है, मन को पूिी ्तिह ्ुडबो देने ियाली औि अतयविक िोचक कक्षया में रूपयान्तरि्त हो सक्तया है? ‘प्कृव्त 
बुलया्ती है (नेचि कयालस)’ प्कृव्त-आियारि्त गव्तविवियों की एक ऐसी शृंखलया है जो विद्यावथरियों को 
उनके आसपयास के परििेश की छयानबीन किने के वलए प्ोतसयावह्त कि्ती है, औि प्कृव्त के बयािे में उनके 
विसमय औि वजज्यासया को उकसया्ती है ।
प्रकृरत बुलाती है
बाहि खलेु परिविे में की जान ेवाली प्रकृरत 
पि आधारित गरतरवधधययों की एक शखंला
नेचर कंजववेशन फाउणे्शन (एनसरीएफ)
रव
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•	 इस बा्त पि जोि दें रक प्रकृर्त का अवलोकन किने का 
रह अर्ध नहीं ह ैरक उनहें हि उस जानवि, पौर,े रचरड़रा 
रा कीट को पहचानना रा उसका नाम ब्ताना ह ैरजससे 
उनका सामना हो्ता ह ै। इसके बजार, इन गर्तरवरररों का 
प्ररोजन रह दखेना ह ैरक वे जो कुछ दखे्ेत हैं उसका अपने 
ढंग से औि रकसी भी माधरम (रलरख्त रवविण, िेखारचरि, 
करव्ताओ,ं ्तसवीिों) के द्ािा जो उनके रलए सबसे सहज 
हो, वे रक्तनी अचछी ्तिह से वण्धन कि सक्ेत हैं । ररद 
कोई जानवि रा पौरा उनकी रदलचसपी को उकसा्ता ह ै्तो 
उनहें उसका रज्तने रवस्ताि से वे वण्धन कि सक्ेत हैं वैसा 
किने के रलए प्रोतसारह्त किें । ऐसी पहली प्रजार्त के बािे 
में, रजसका आप उनके सार अवलोकन कि्ेत हैं, उनसे इस 
प्रकाि के सवाल किें, जैसे रक वह रह कीड़ा करा कि िहा 
ह?ै करा ्तमु उस जगह का वण्धन कि सक्ेत हो जहाँ रह 
हमें रदखाई द ेिहा ह?ै करा इस कीड़े को कहीं औि दखेने 
का ्तमुको समिण आ्ता ह?ै करा ्तमु इस कीड़े को रकनहीं 
अनर जीवरूपों के सार कोई अन्तररि्ध रा कि्ेत हुए दखे्ेत 
हो? करा इस कीड़े के रलए रकसी भी भा्ा में कोई नाम 
्तमुहें मालमू ह?ै
•	 अपने रवद्ारर्धरों को एक प्रकृर्त की ्डारिी (नेचि जन्धल) 
बनाने औि रनररम्त रूप से भिने के रलए प्रोतसारह्त किें । 
रह केवल एक ्तिफ साद ेकागजों वाली कुछ शीटों को 
सटेपल किके भी बनारा गरा हो सक्ता ह ै। प्रतरेक रवद्ारषी 
को रह ्तर किने दें रक वे अपने अवलोकनों को रकस ्तिह 
- रवविणों, करव्ताओ,ं िेखारचरिों आरद के रूप में, रा रहाँ 
्तक रक उनहें रदलचसप लगने वाले पौरों के दबाकि िख े
गए रहससों के कोलाजों के रूप में - दज्ध किना चाह्ेत हैं । 
खलेु रवकलपों वाले प्रश्न, जैसे रक “ररद मैं एक डै्गनफलाई 
हो्ता ्तो.....” रा “ररद मैं गलूि (फाइकस) का एक पेड़ 
हो्ता ्तो.....”, रवद्ारर्धरों को शरुुआ्त किने की रदशा में 
पे्ररि्त कि सक्ेत हैं ।
•	 सभी गर्तरवररराँ अकेले-अकेले रा रफि छोटे समहूों में 
वचत्र 1 :फील्ड ्डारिी का एक उदाहिण। Source: Content and Research – Nature Conservation Foundation, Design and Layout – Brainwave Magazine. 
URL: www.ncf-india.org and http://www.edu.ncf-india.org/.
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नेचि कंजिनेशन फयाउण्ेडशन (एनसीएफ) एक गैि-मनुाफे वाला संगठन ह ैजो प्राकृर्तक संसाि के बािे में शोरकार्ध औि उसके 
संिक्षण पि केरनद्र्त ह ै। एनसीएफ का ऐजकेुशन एण्ड परबलक इगंेजमैंट प्रोग्राम बचचों ्तरा वरसकों के रलए पारिरसरर्तकी के 
अवलोकन समबनरी कई परिरोजनाए ँसंचारल्त कि्ता ह ै। एनसीएफ प्रकृर्त के बािे में शरैक्षक सामग्री भी रवकरस्त, प्रदरश्ध्त 
औि रव्तरि्त कि्ता ह ै। रकसी भी प्रकाि की जानकािी के रलए, कृपरा समपक्ध  किें edu@ncf-india.org  
अनुियाद : भि्त ररिपाठी 
की जा सक्ती हैं । हि गर्तरवरर के अन्त में रवद्ारर्धरों को 
उनके अवलोकनों को एक-दसूिे के सार साझा किने औि 
उन पि चचा्ध किने के रलए प्रोतसारह्त किें ।
वनषकषरि
हम आशा कि्ेत हैं रक आपको औि आपके रवद्ारर्धरों को इन 
गर्तरवरररों में आननद आएगा । इनको किने के आपके अनभुवों 
के बािे में जानने की, औि सार ही इनको रवद्ारर्धरों के रलए 
अररक आक ््धक बनाने के बािे में आपके रकनहीं सझुावों की हम 
उतसकु्तापवू्धक िाह दखेेंगे ।
आियाि
रहाँ दी गई गर्तरवररराँ ‘नेचि कालस’ नाम के एक अररक 
वरापक संग्रह का रहससा हैं । रह एक ऐसा शरैक्षक संसारन 
ह ैरजसे 8 से 14 साल की उम्र वाले बचचों के रलए प्रकृर्त 
के सारनधर में बाहि के खलेु वा्ताविण में की जाने वाली 
गर्तरवरररों के रूप में नेचि कंजववेशन फाउण्ेडशन द्ािा रनरम्ध्त 
रकरा गरा ह ै। इसे रवप्रो ए्पलाइगं रॉट इन सकूलस,बेंगलरूु की 
ओि से सहरोग रदरा गरा ह ै। नेचि कालस रबना रकसी शलुक के 
ऑनलाइन (www.edu.ncf-india.org),  उपलबर ह,ै रजसमें 
प्रतरेक गर्तरवरर को एक हाई रिजोलरशून पी्डीएफ फाइल के 
रूप में रदरा गरा ह ैरजसे रशक्षक रपं्रट किके अपनी कक्षाओ ंमें 
इस्ेतमाल कि सक्ेत हैं । इस ऑनलाइन संसारन में हि गर्तरवरर 
के नीच ेअर्तरिति जानकािी भी दी गई ह ै। एक प्रर्तरोरग्ता भी 
ह ैजो बचचों को उनके अवलोकनों को भजेने के रलए प्रोतसारह्त 
कि्ती ह,ै औि ऐसे रकनहीं भी सवालों के रलए भी जगह दी गई ह ै
जो इन गर्तरवरररों रा उनमें समारह्त रव्रों के बािे में रशक्षकों 
्तरा रवद्ारर्धरों के हो सक्ेत हैं । वे रशक्षक (रवशे्  रूप से ऐसे 
इलाकों के जहाँ इटंिनेट की सरुवरा अचछी रा भिोसेमनद नहीं 
हो्ती) जो इन गर्तरवरररों की एक छपी हुई प्रर्तरलरप चाह्ते हैं, 
उनसे हमािा अनिुोर ह ैरक वे हमें नेचि कंजववेशन फाउण्ेडशन 
(edu@ncf-india.org)के प्ेत पि रलखें ।
 Visit NCF at www.edu.ncf-india.org 






फील्ड डायरी के ललए
एक दिन का फूल
गड़ुहल की चाय का ताजगी भरा कप
फील्ड डायरी के ललए
यदि िैं कोई गौरैया न खोज सकँू, तब क्ा?
प्रततयोमगता
प्रततयोमगता
घरेल ूगौरैया सदियों से हमारे घरों में और उनके आसपास 
फुिकती रही हैं । वे सड़क दकनारे के दिजली के खम्भों पर, 
छत के खपरैलों के नीच ेऔर छत के पंखों को टाँगने की जगह 
पर अपने घोंसले िना लेती हैं । वे हमारे रसोईघर में, हमारे 
दपछवाड़े के आगँन में, सड़क के दकनारे और हमारे खतेों में 
्भोजन की तलाश करती रहती हैं ।
जि वे घोंसले नहीं िना रही होती हैं या अपने िचचों की िखे्भाल 
नहीं कर रही होती हैं, ति घरेल ूगौरैया समहूों में रहती हैं । वे शोर 
मचाने वाली दचदड़याँ होती हैं । दवद्भनन प्रकार की िोदलयों का 
इसतेमाल करती हुई एक-िसूरे से िात करती हैं । वे चीं-चीं करती हैं, 
चहचहाती हैं और चटर-पटर करती हैं । जि उनहें खतरा दिखाई ितेा ह ैया 
जि वे मसुीित में होती हैं तो वे तेज आवाज में चीखती ्भी हैं ।
यदि आपको गौरैया न दमलें, केवल िसूरे पक्ी दिखाई िें, तो यह ्भी महत्वपरू्ण जानकारी ह ै। अनेक स्ानों पर गौरैया 
की संखया घटती जा रही ह ै। न केवल यह जानना दक वे कहाँ दिखाई ितेी हैं, िद्क यह जानना ्भी जरूरी ह ैदक वे 
कहाँ दिखाई नहीं ितेीं । उनकी घटती संखया के पीछे दवद्भनन कारर हो सकते हैं - पहले की तलुना में घोंसले िनाने के 
दलए कम जगह, वयसक गौरैया के दलए अनाज के कम िाने और उनके चजूों के दलए कम कीड़े उपलब्ध होना ।
एक अन्धदवश्ास के अनसुार दकसी गौरैया का उड़कर आपके घर में आना सौ्भागय का सचूक होता ह ै(खास तौर पर 
यदि वह आपके घर में अपना घोंसला िनाती ह)ै । अपने पररवार के दकसी िजुगु्ण से पछूें दक कया वे गौरैया के िारे में इस 
तरह की दकनहीं ्धारराओ ंके िारे में जानते हैं ।
www.edu.ncf-india.org पर आएँ । फी््ड ्डायरी में िज्ण की गई अपनी जानकाररयों को हमारे सा् साझा करें । पढ़ें 
दक अनय लोगों ने ति कया िखेा जि वे गौरैया की तलाश में गए । इसके सा् ही गौरैया की अनय लोकदप्रय कहादनयों 
के िारे में ्भी जानें । अपनी कोई कहानी edu@ncf-india.in पर साझा करें । आपके पास परुसकार के रूप में पदक्यों 
को पहचानने की एक फी््ड गाइ्ड जीतने का मौका ह ै।
यदि आपके पास कोई अनय फी्डिैक हो तो आप हमें letters@planetbrainwave.com पर ्भी दलख सकते हैं ।
दकसी िजुगु्ण समिन्धी से पछूें दक आपकी मात्ृभाषा में गड़ुहल को कया कहते हैं और वे इन फूलों का इसतेमाल 
कैसे करते ्े । अपने दमत्ों और पड़ोदसयों से पछूें दक उनकी ्भाषा में इसे कया कहते हैं ।
हमें अपने नामों की सचूी (दजतनी लमिी सचूी हो उतना ही अचछा)  या अपनी फी््ड ्डायरी में िनाए दचत् 
edu@ncf-india.org  पर ्भजेें । आपके पास ्भारतीय पौ्धों पर एक दकताि परुसकार में जीतने का मौका ह ै।
एनसीएफ से www.edu.ncf-india.org पर दमलें । 
आप हमें अपना फी्डिैक letters@planetbrainwave.com पर ्भी ्भजे सकते हैं ।
िाहर जाए ँ: घर से दनकलने का समय अपनी ्डायरी में नोट करें ।
गौरैया को खोजें : यदि आपको एक या अद्धक गौरैया दिखाई िें, तो नोट करें दक वे आपको कहाँ दिखाई िीं - िाहर 
सड़क पर, दकसी िगीच ेमें, दकसी कमपाउण्ड की चाहरिीवारी पर, दकसी कूड़े के ढेर पर चगुती हुई - उनको सिसे पहले 
आपने कहाँ िखेा?
उनकी दगनती करें : समहू में दकतनी गौरैया हैं? यदि आपको घरेल ूगौरैया का एक समहू दमलता ह ैतो उनहें ्ोड़ी िरे तक 
गौर से िखेें । आपको दकतने नर और दकतनी मािाए ँदिखाई ितेी हैं? कया आपको नरों में काला दिि दिखाई ितेा ह?ै
अनय जानकाररयाँ : अपने भ्रमर का स्ान, तारीख, भ्रमर शरुू करने और अनत का समय और वह अनमुादनत िरूी जो 
आपने चली  नोट करें ।
आप न केवल इस फूल को खा सकते हैं िद्क इससे अपने जतेू ्भी पादलश कर सकते हैं! दमदलए ‘श’ू फूल या 
गड़ुहल से । एक िार दखलने पर गड़ुहल आपके वातावरर को सजा ितेा ह,ै लेदकन िस एक दिन के दलए । जैसे ही 
सरूज ्ूडिता ह,ै यह पौ्ध ेसे दगरकर मरुझा जाता ह ै।
गड़ुहल की 200 से ्भी अद्धक प्रजादतयाँ होती हैं । इसकी वह दकसम, जो हम आम तौर पर िगीचों में िखेते हैं, 
चाइनीज रोज कहलाती ह ै।
हजारों साल पहले दमश्र के फराहो िािशाह गड़ुहल की चाय दपया करते ्े । आज ्भी दमश्र में होने वाली शादियों में 
यह एक आम पेय पिा ््ण ह ै। आप सवयं पता कर सकते हैं दक गड़ुहल की चाय का सवाि कैसा होता ह ै। यह िहुत 
आसान ह ै।
•	 आपने जो गड़ुहल के पौ्ध ेखोज दनकाले हों उनके कुछ ताजे दगरे हुए फूल इकटे् कर लीदजए । यह सदुनदचित कर 
लें दक उन पर दकसी कीटनाशक िवा का दछड़काव न दकया गया हो । अि फूलों के हरे सेपलों (फूल के िाह्य 
आ्धार िल) को, िीच के पीले ि्िों को, मखमली पै्डों और उनकी ्डदण्डयों को अलग कर िें ।
•	 उनको अचछी तरह से ्धो लें और एक कप फूलों पर 4-5 कप उिलता हुआ पानी ्डालें । दमश्रर को ढाँक िें और 
फूलों को 4-5 दमनट तक पानी में ्भीगने िें । गड़ुहल के फूल एक रंजक (्डाई) की तरह ्भी काम करते हैं, इसदलए 
यह सदुनदचित कर लें दक आपके कपड़ों पर उनके रंग के िाग न लग जाएँ ।
•	 अि रस को िारीक छननी से छान लें, इसमें (अपने सवाि के अनसुार) कुछ शककर दमलाकर घोल लें । 
कुछ लोग इस चाय का सवाि िढ़ाने के दलए इसमें नीि ूकी फाँकें , पिुीना या सनतरे के दछलके 
्भी दमला ितेे हैं ।
•	 आप फूलों को ्धपू में अचछी तरह सखुाकर ्भी रख सकते हैं तादक उनहें िाि में 
इसतेमाल कर सकें  ।
एक ऐसे गड़ुहल के पौ्ध ेको खोज लें दजस पर फूल दखल रह ेहों । एक नापने का टेप और एक आव्ध्णक शीशा 
ले लें और सयूयोिय के समय पौ्ध ेके पास जाए ँ। यदि आप पया्णप्त ज्िी पहुचँ जाएगँे, तो जि सरूज उगता ह ै
ति आप सचमचु में अपनी आखँों के सामने एक फूल को दखलता हुआ िखे सकते हैं ।
•	 आपका गड़ुहल का पौ्धा दकतना ऊँचा ह?ै
•	 उसकी कई पदतियों को िखेें । उनकी आकृदत कैसी ह?ै पदतियों को िखेते हुए अपनी ्डायरी में उनके 
दचत् िनाए ँ।
•	 उस पर दकतने फूल हैं? उनकी गन्ध कैसी ह?ै
•	 कया आपको फूल में से एक मोटी ्डण्डी (न्ूडल) दनकलती हुई दिखती ह?ै उसके अगल-
िगल में छोटे-छोटे पीले ि्ि जैसे होते हैं और उसके छोर पर छोटे मखमली पै्ड होते हैं । 
पीले ि्िों में पराग रहता ह ै। अपने आव्ध्णक शीश ेका उपयोग करते हुए िखेें दक कया आप 
लाल पै्डों पर ्भी कोई पराग खोज सकते हैं ।
•	 पंखदुड़यों से जो नली जैसी दनदम्णत होती ह ैउसकी लमिाई िज्ण करें । इस नली की तली ही वह जगह 
ह ैजहाँ आपको इस फूल का रस दमलता ह ै। दकसी कीड़े की जी्भ या दकसी दचदड़या की चोंच की 
लमिाई दकतनी चादहए, तादक वह उस रस तक पहुचँ सके? यह पता करने के दलए टेप का इसतेमाल 
करें और इस लमिाई को अपनी ्डायरी में नोट करें । ति कया होगा जि कोई पक्ी या कोई कीट इस नली 
की तली तक नहीं पहुचँ सकता - कया इस मीठे रस तक पहुचँने का कोई अनय तरीका हो सकता ह?ै
फलों की तलाश करें । िरअसल िात यह ह ैदक हो सकता ह ैआपको कोई फल न दमलें । िहुत से लोगों ने, 
यहाँ तक दक वनसपदतशाद्रियों ने ्भी, गड़ुहल के फल को नहीं िखेा ह ै। कया यह सम्भव ह ैदक 
दकसी पौ्ध ेके फूल तो होते हों लेदकन वे फूल कोई फल न िनाते हों?
हमें अपनी फी््ड ्डायरी में िनाए गए दचत् और नोट की गई जानकाररयाँ ्भजेें । यदि आपको 
गड़ुहल के पौ्ध ेपर कोई कीड़े या पक्ी दिखाई दिए हों तो हमें िताएँ ।
नर त्ा मािा गौरैया के रंगों के संयोजन अलग-अलग होते 
हैं । नर का दसलेटी दसर, काला दिि (गि्णन के नीच ेका 
्भाग), सफेि गाल और पीठ गहरे ्भरेू रंग की होती ह ैदजस  
 पर काली परटियाँ होती हैं ।
मािा ऊपर से परूी ह्के ्भरेू रंग की होती ह ै। दसर 
दसलेटी नहीं होता ह ैऔर न ही काला दिि ।  हाँ 
गाल सफेि होते हैं ।




के बारे में सब कुछ
विशषेज्ञ स ेममलें
चींटियाँ कैसे रहती हैं :
चींिी पररिार की जाससूी करें
जयश्री से दमदलए जो चींदटयों की दवशषेज्ञ (दमरमकेोलोदजसट) हैं । वे चींदटयों की 
िीवानी हैं ।
आपको चादहए :
शककर के कुछ िाने, का्ड्णिो्ड्ण का एक टुकड़ा, एक-िो पत्र और आपकी फी््ड ्डायरी
चरर 1 : एक चींटी को खोजें । उसका पीछा करते हुए उसकी कालोनी या घोंसले का पता लगाएँ ।
यदि आपको उनका घोंसला न दमलें तो चींदटयों की कतार से ्भी काम चलेगा ।
चरर 2 : चींदटयों के घोंसले या उनकी कतार से लग्भग एक मीटर की िरूी पर का्ड्णिो्ड्ण का टुकड़ा रखकर उसे 
पत्र से ििा िें और उस पर शककर ्डाल िें ।
चरर 3 : दनमनदलदखत िातों को अपनी फी््ड ्डायरी में नोट करें :
I. आपके शककर रखने के िाि दकतनी ज्िी चींदटयाँ उसे ढँूढ़ लेती हैं?
II. का्ड्णिो्ड्ण पर चींदटयों की संखया को हर िो दमनट पर, 10 दमनट तक िज्ण करें ।
III. इसी प्रदरिया को दवद्भनन प्रकार के खाद्य पिा्थों के सा् िोहराए ँ- जैसे दक नमक, नीि,ू हरी सदबजयाँ, 
उिले अण्ेड के टुकड़े और यदि हो सके तो कोई मरा हुआ कीड़ा ्भी । यदि आपको दकसी अलग प्रकार 
की चींदटयाँ दिखती हैं, तो उनकी पसनिों के अनतरों की तलुना करें ।
िीटल (्भृगं कीड़े), िीमक, हा्ी, दहरन और यहाँ तक दक मनषुय ्भी पेड़ों की छाल  
खाते हैं!
छाल खाने वाला होने के दलए दसफ्ण  आपके मुहँ के अगंों का तेज ्धार वाला होने की  
जरूरत होती ह ैतादक आप लकड़ी को काट सकें  । सा् ही ऐसे पाचन तंत् की जरूरत होती  
ह ैजो कठोर लकड़ी को पचा सके । लकड़ी पचाने वाला काम मनषुय िहुत अचछी तरह से नहीं कर सकते । 
वासतव में, कुछ प्रकार की छालें तो हमारे दलए जहरीली होती हैं ।
पर यदि आपने िालचीनी खाई ह,ै तो आपने छाल ही खाई ह ै। कया आप दकसी और प्रकार की छाल के िारे 
में सोच सकते हैं जो खाने योगय हो?
दकसी पेड़ की छाल का रंग और उसकी िनावट आपको उस पेड़ को पहचानने में मिि कर सकते हैं । 
उिाहरर के दलए, यदूकलपटस की छाल दचकनी और पतली होती ह ैदजसे वह अकसर छोड़ता रहता ह ै। 
आम की छाल छूने में खरुिरी होती ह ैपर आप उसे मोटे टुकड़ों में दनकाल सकते हैं । चदलए हम पेड़ों की 
छालों की छानिीन करें । इस गदतदवद्ध को ऐसे दिन करें जि िाररश न हो ।
•	 अपने िगीच ेमें, सड़कों के दकनारे या आपके इलाके के पाक्ण  में ऐसे पेड़ों की तलाश करें दजनकी छालें 
अलग-अलग प्रकार की हों - दचकनी, दछलके जैसी उतरने वाली, खरुिरी, ग््डढों वाली, िरारों वाली, 
मगरमचछ की खाल जैसी । कम-से-कम पाँच द्भनन प्रकार की छालें तलाशें ।
•	 प्रतयेक छाल की पड़ताल करें । वह कैसी दिखती ह?ै उसका रंग कया ह?ै उसकी गन्ध कैसी ह?ै उसकी 
सतह की िनावट कैसी ह?ै कया आपको उस पर कोई दचपदचपा या कठोर जमी हुई िूँिों जैसा कुछ 
दिखाई ितेा ह?ै
•	 पेड़ों के तनों को नजिीक से धयानपवू्णक िखेें और उन स्भी कीटों त्ा अनय जीवों की सचूी िनाए ँ
दजनहें आप तनों पर इ्धर-उ्धर ्भागते हुए  या उसकी िरारों और ग््डढों में घोंसला िनाए हुए िखेते हैं । 
कया आपको पेड़ के तने पर कोई फफँूि दिखाई िी?
•	 एक साि ेकागज की शीट को कसकर छाल पर ििाकर रखें । अि पेंदसल, चारकोल के टुकड़े या 
रेियोन से ह्के हा् से छाल के ऊपर के कागज पर दफराते हुए दघसें । छाल की िनावटी कागज पर 
उ्भर आएगी । आप चाहें तो अलग-अलग रंगों का इसतेमाल कर सकते हैं । हर पेड़ के दलए कम-से-
कम छाल की एक दघसी हुई कॉपी िनाए ँ।
•	 आपने छालों की जो कॉदपयाँ दघसकर िनाई हैं उनकी और हर प्रकार के पेड़ की छाल के िारे में िज्ण 
की गई जानकाररयों की तलुना करें - कया अलग-अलग पेड़ों की छालें सपष्ट रूप से द्भनन प्रकार की 
होती हैं?
•	 आपने दजन छालों का दनरीक्र दकया कया आपको उन पर कोई कीड़े या फफँूि दमली? आपके पेड़ों 
में से दकन पर सिसे अद्धक जीवों ने घर िनाया हुआ ्ा? दकन पेड़ों पर आपको सिसे अद्धक जीव 
दमले?
छाल ऐसी दिखती नहीं ह ैदक वह िहुत सवादिष्ट होगी, ह ैन? वासतव 
में वह ऐसी दिखती ह ैजैसे दक वह काफी िेसवाि या लकड़ी के सवाि 
वाली होगी ।
पेड़ की छाल एक ऐसी परत होती ह ैजो िाहर के ततवों और पररदस्दतयों त्ा पेड़ की ्भीतरी लकड़ी के िीच 
में दस्त रहती ह ै। कुछ छालें पानी की प्रदतरो्धी होती हैं और िहुत अचछा रो्धन प्रिान कर सकती हैं । कुछ 
पेड़ों में जि छाल में छेि दकया जाता ह,ै तो राल  िाहर दनकलकर िहने लगती ह ैऔर दफर जमकर कड़क हो 
जाती ह ै। ऊपर की गदतदवद्ध में आपने कुछ पेड़ों के तनों पर जमी हुई राल िखेी होगी ।
िाहरी छाल
्भीतरी छाल
प्रवतयोमिता : www.edu.ncf-india.org पर लॉग इन करें या हमें edu@ncf-indira.org 
पर ईमले करें (दवषय : चींदटयाँ) हमें िताए ँदक चींदटयों ने उन दवद्भनन प्रकार के खाद्य पिा्थों के 
सा् कया प्रदतदरिया की जो आपने उनको प्रिान दकए । आपके पास कीटों के िारे में एक दकताि 
परुसकार में जीतने का मौका ह ै। यदि आपके पास कोई अनय फी्डिैक हो तो आप हमें letters@
planetbrainwave.com  पर ्भी दलख सकते हैं ।
प्रतियोगििा : आप हमें पेड़ की छालों की दघसकर िनाई गई कॉदपयाँ ्भदेजए । हमें edu@ncf-india.
org पर दलखें और उन दवद्भनन प्रकार की छालों के िारे में िताए ँदजनका आपने अवलोकन दकया । उन 
स्भी जीवों के िारे में ्भी िताए ँदजनहें उन पर िखेने में आप सफल हुए । आपके पास ्भारतीय पेड़ों पर एक 
दकताि परुसकार में जीतने का मौका ह ै। एनसीएफ से www.edu-ncf-india.org पर दमलें । आप हमें अपना 
फी्डिैक letters@planetbrainwave.com पर ्भी ्भजे सकते हैं ।
वे अपने घोंसले पेड़ों पर  
बनाती हैं । उनके घोंसले  
जमीन के नीचे भी होते हैं जजनमें 
सरंुग और कमरे होते हैं ।
उनकी कालोनी में 
अजिकतर मादा चींजियाँ 
होती हैं ।
घोंसले में एक या कभी-कभी 
कई रानी चींजियाँ होती हैं ।
नर चींजियाँ घोंसले 
के भीतर रहती हैं और 
भजवषय की राजनयों के 
पैदा होने का इनतजार 
करती हैं ।
जब समय आता है तो नर 
चींजियों तथा राजकुमारी 
चींजियों, दोनों के पंख 
उग आते हैं । वे दूसरी कालोजनयों की चींजियों के 
साथ उड़कर बाहर जाती हैं और उनके 
साथ प्रणय समबनि बनाती हैं ।
प्रणय कर चुकी राजकुमारी 
एक सरुजषित सथान पर अपने 
अण्े देती है और सवयं रानी 
बनकर एक नई कालोनी 
आरमभ करती है ।
उसके बाद 
नर जलदी 
ही मर जाते 
हैं । 
शेष कामगार चींजियाँ होती हैं जो 
बाहर जाती हैं और भोजन की  
तलाश करती हैं, रानी के अण्ों  
और बचचों की देखभाल करती हैं...
...या जिर वे सैजनक चींजियाँ होती हैं 
जो हमलावरों से घोंसले की रषिा 
 करने की जवशेषज्ञ होती हैं । वे कामगार  
चींजियों के जलए रासते साि करती हैं और कठोर 
बीजों को तोड़ने में सहायता करती हैं ।
चींटियाँ ही क्ों?
जयश्री : इसके कई कारर हैं । पहला तो यह दक इसंानों की तरह चींदटयाँ ्भी 
सामादजक जीव हैं । वे अचछी तरह से वयवदस्त कालोदनयों में रहती हैं । संसार 
में खरिों चींदटयाँ हैं । इतनी दक उनका कुल वजन जमीन पर रहने वाले सारे 
जीवों के वजन का 15-20 % ्भाग होगा ।
मैं यह कैसे पता करँ टक मैं एक चींिी को देख रही हँ या एक 
दीमक को?
जयश्री : अचछा सवाल ह ै। हममें से अद्धकांश लोग िीमकों को चींटी समझने 
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फील्ड डायरी के ललए
भीिर मीठी और रसदार 
रक्षक छाल
यह िहुत हि तक िाहर की छाल के िारे में सच ह ै- जो दक जयािातर  
मरी हुई होती ह ै। अनिर की छाल (दजसे फलोएम ्भी कहते हैं) में कुछ जीदवत  
कोदशकाए ँहोती हैं, और सा् ही पनीला रस ्भी होता ह ै- दजसमें शक्ण रा और पौ्ध े 
का अनय ्भोजन पानी में घलेु हुए रहते हैं । यह रस पौ्ध ेके अनय दहससों को पहुचँाया जाता ह ै। क्भी-क्भी 
अदतररक्त ्भोजन ्भी ्भीतरी छाल में संदचत करके रखा जाता ह ै। यह ्भीतरी छाल ही खाने लायक होती ह ै।
लकड़ी
